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Anak yang sedang bermain dengan teman-temannya sangat banyak 
manfaatnya. Selain untuk kesehatan tubuh anak dengan adanya aktivitas tersebut, 
dengan bermain anak mulai dapat belajar mengenai kerjasama ataupun belajar 
menghargai perbedaan. Dengan bermain diharapkan anak dapat berkembang 
dalam personal sosialnya, namun untuk dapat mencapai perkembangan social 
yang sesuai dengan usianya, maka diperlukan peran orang tua dalam mendidik. 
Faktor pengetahuan orang tua tentang manfaat bermain dapat mempengaruhi 
perkembangan personal anak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan 
tingkat pengetahuan ibu tentang manfaat bermain dengan perkembangan personal 
sosial anak usia prasekolah di TK Pertiwi  Jembungan, Banyudono, Boyolali. 
jenis penelitian adalah penelitian  kuantitatif yang bersifat deskriptif korelasi 
dengan  pendekatan cross sectional. Sampel penelitian ini adalah ibu yang 
mempunyai anak usia pra sekolah (3-6 tahun) ditaman kanak-kanak (TK) Pertiwi 
berjumlah 30 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. 
Instrumen penelitian menggunakan kuesioner pengetahuan tentang manfaat 
bermain dan penilaian perkembangan personal menggunakan Vineland Social 
Maturity Scale (VSMS).  Alat analisis menggunakan uji Rank Spearman. Hasil 
penelitian diketahui 16 responden (53,3%) dengan pengetahuan tinggi, 14 
responden (46,7%) dengan pengetahuan rendah. Berdasakan penilaian VSMS 
diketahui 3 anak (10%) mempunyai perkembangan personal social diatas rata-
rata. 23 anak (76,7%) sesuai usia, dan 4 anak (13,3%) dengan perkembangan 
personal social kurang sesuai. Hasil analisis bivariat diketahui nilai rho= 0,491  p 
= 0,006. Hasil ini analisis tersebut disimpulkan  ada  hubungan tingkat 
pengetahuan ibu tentang manfaat bermain dengan perkembangan personal sosial 
anak prasekolah di Taman Kanak-Kanak(TK) Pertiwi Desa Jembungan, 
Banyudono, Boyolali. 
 
Kata kunci: pengetahuan,  manfaat bermain, perkembangan personal sosial 







RELATIONSHIP  BETWEEN MOTHER’S  KNOWLEDGE OF BENEFITS 
PLAY WITH PERSONAL SOCIAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL-AGED 
IN PERTIWI KINDERGARTEN JEMBUNGAN  
OF  BANYUDONO BOYOLALI 
 
 





The child was playing with his friends very much benefit. in addition to the 
health of the body of a child in the presence of such activities, by playing the child 
can learn about cooperation and learn to appreciate the difference. with play 
expected child can thrive in social, personal, but to be able to reach the 
appropriate social development with age, then takes the role of parents in 
educating. factor knowledge of parents about the benefits of play can influence 
the development of the personal child. objective aim to know  relationship  
between mother’s  knowledge of benefits play with personal social development of 
preschool-aged in pertiwi kindergarten Jembungan of  Banyudono Boyolali. this 
type of research is quantitative research is a descriptive cross sectional approach 
to correlation. the sample of this research is the mother who has children of pre-
school age (3-6 years) in in pertiwi kindergarten as 30  persons. Taking sample 
usie total sampling. instrument research using questionnaires of knowledge about 
the benefits and personal development assessment of the play using the vineland 
social maturity scale (vsms). analysis tools using the spearman rank test. the 
research results revealed 16 respondents (53,3%) with high knowledge, 14 
respondents (46,7%) with low knowledge. upon assessment of the vsms are known 
to 3 children (10%) had a personal social development above the average 23 
children (70.7%) according to age, and 4 children (13.3%) with the development 
of personal social less appropriate. Results of the analysis of the rho value 
unknown bivariate = 0,491 p = 0.006. the result of this analysis that there is a  
relationship  between mother’s  knowledge of benefits play with personal social 
development of preschool-aged in Pertiwi Kindergarten Jembungan of  
Banyudono Boyolali. 
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